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EB施設における6つの構成要素
⑥施設のものの見方・考え方
①トップ一一一「②ミドルマネジメントー ③現場の担当者
マネジメントト@生活指導員
L⑤事務スタッフ
If.JsJ介護サー ビス提供機関(施設)の類型化
①施設長主導型組織
②機械的組織
③プロ集団型組織
@革新的組織
⑤伝道的組織
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競争時代の介護サー ビス論
E国 機関が選択すべき2つの選択肢EBユニット制の考え方
実施しようとする
尊重関の組織特性
導入しようとする
サービスの特性 ?
? ?
?
.0‘ 
Eコ
自らの機関の組織特性
と適合するような特性
を持ったザーピスを導
入する。
適
自らの機関の組総特性
を変えて、導入しよう
とするサービスの特性
と適合させる。
?ー ー
?
〔選択1)
介護スタッフ(15人)
|**| 本 牢 |・ー +本牢申 | 
介護スタッフ l 入居者
lAグループ 5人 |ω |Dグループ20人|
|Bグループ 5人|一 |Eグループ20人|
|Cグループ 5人!日 |Fグループ20人|
入居者(60人)
PROFILE 
.おかだ こういちろう
1958年兵庫県生まれ。神戸商科大学大学院経営学研究科1噂
士後期課程単位取得。東北学院大学において経営組総諭を
担当している。施設経営に関する貌mに、「サービス評価基準の
‘ ・戦略的活用j体制7年4月号)、団側界に滋入される静
原理がめざすものJ(本誌・98年2月号)がある。
. . . . . . . . . .
-お力、だひろこ
1962年兵庫県生まれ。介護箔祉士。社会福祉士。特別j!f謬
老人ホームに寮旬として勤務し、デイサービスやホームヘルプサー
ビスにもお4わる。宮戚県社会提祉士会・高齢者福祉部会所属。
干980-8511 宮峻県仙台市古葉区土錨1ふ 1
東北学院大学経i商学部商学科岡田研究室
電子メール:okada@tscc_tohoku-gakuin.ac.jp 
;-:~ご要望の多かった相駁M務(祭料)を始めました。
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